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基礎疾患と して症例lは慢性腎孟腎炎p 高血圧， 症
例2は腎硬化症が想定されるが， 直接の誘因は不明．
私達の実施した腹膜濯流の利点と欠点について若干
の考按を行った．
15) 馬尾神経鞘腫の1停1]
岐大整形外科
西本虎正・丹羽昭右
症例は18才男子でp 頑固なる坐骨神経痛及び軽度の
排尿困難を訴え，殆んど歩行不能であり， ミエログラ
フイーの結果第2腰椎機体下縁で造影剤jの停留を認
めP 手術により 2×4cm大の腫疹を摘出，組織検査の
結果ノイリノームと判明した．術後の経過は良好でp
2ヵ月で全治した．
